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DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 1.117/1973, de 10 de mayo, sobre
modificación de la prestación farmacéutica
de la Seguridad Social.
Dentro del cuadro de la acción protectora de la Se
guridad Social la prestación farmacéutica ha mante
nido una línea de constante progreso y desarrollo,
habiéndose producido en esta evolución un sensible
incremento de costes y desviaciones en el uso de las
especialidades farmacéuticas, que hacen precisa la re
visión de aquélla.
En este sentido, la Ley veinticuatro/mil novecientos
setenta y dos, de veintiuno de junio, sobre financia
ción y perfeccionamiento de la acción protectora de
la Seguridad Social en su disposición final quinta,
número dos, encomienda al Gobierno y al Ministerio
de Trabajo, en la esfera de sus respectivas competen
cias, la misión de introducir en las normas regula
doras de esta prestación las modificaciones que re
sulten precisas para lograr, con la colaboración de la
Organización Sindical, su perfeccionamiento y la re
ducción del creciente incremento de sus costes glo
bales.
Se trata, por tanto, de adoptar, partiendo del ac
tual nivel alcanzado, una serie de medidas que per
mitan actuar favorablemente sobre oferta y demanda
de especialidades farmacéuticas, así como también lo
grar en los beneficiarios un mayor conocimiento e
información sobre el uso de la prestación en aras de
una adecuada y correcta asistencia médico-farmacéu
tica.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo
v previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día trece de abril de mil novecientos se
tenta y tres.
DISPONGO:
Artículo primero.—En cumplimiento de lo dispues
to en la disposición final quinta, número dos, de la
Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, de
once de junio, sobre financiación y perfeccionamiento
de la acción protectora de la Segridad Social, se
adoptan las medidas que se establecen en los artícu
los siguientes, y la prestación farmacéutica de la Se
guridad Social queda modificada en la forma y con
diciones establecidas en el presente Decreto y en sus
disposiciones de aplicación y desarrollo.
Artículo segundo.—Uno. Sin perjuicio de lo es
tablecido en las normas sanitarias sobre la materia,
se constituye, en el Instituto Nacional de Previsión,
la Junta reguladora de las especialidades farmacéuti
cas dispensables en la Seguridad Social,
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Esta Junta, presidida por el Delegado General del
Instituto Nacional de Previsión o persona en quien
delegue, estará constituida por un representante de
las Fuerzas Armadas, designado por el Alto Estado
Mayor ; un representante de la Dirección General
de Sanidad y otro de la de Industrias Químicas y de
la Construcción ; un representante del Consejo Ge
neral de Colegios Médicos, otro del Consejo General
de Colegios Farmacéuticos, cinco representantes de
la Organización Sindical, de los cuales dos serán em
presarios y dos trabajadores de las Agrupaciones Sin
dicales respectivas, y dos Médicos y dos Farmacéuti
cos designados por el Presidente de la Junta, actuan
do como Secretario un funcionario del Instituto Na
cional de Previsión.
Las actuaciones de dicha Junta, en cuanto órgano
colegiado, se regirán por lo dispuesto en el presente
Decreto.
Dos. Las funciones de la Junta, a que se refiere
•
el número anterior, serán las siguientes :
al Elevar a la Dirección General de la Seguridad
Social propuestas concernientes a especialidades far
macéuticas individualizadas que a la vista de una
conjunta consideración de la ordenación del consumo
v de los fines terapéuticos y clínicos de la Seguridad
Social, en relación con las formas farmacéuticas, ta
maños y precios, no se estimen precisas para la pres
tación de su asistencia farmacéutica, o su dispensa
ción exija especiales medidas de control.
b) Proponer la no dispensabilidad de las especia
lidades farmacéuticas en cuya composición figuren
materias primas que hayan sido objeto de los con
cursos previstos en el artículo once del Decreto de
diez de mayo de mil novecientos setenta y tres sobre
ordenación de la industria farmacéutica, y no hayan
sido elaboradas, dichas especialidades, con materias
primas fabricadas por la Empresa o Empresas adju
dicatarias de los mismos.
c) Proponer al Ministerio de Trabajo, a través de
la Dirección General de la Seguridad Social, la cuan
tía de la participación de los beneficiarios en el im
porte de las distintas especialidades farmacéuticas.
(1) Informar en los procedimientos incoados por
el Instituto Nacional de Previsión en las materias a
que se refiere el número uno del artículo sexto del
presente Decreto.
Tres. Las propuestas a que se refieren los apar
tados a) y b) del número dos de este artículo se pre
sentarán a la Junta por la Delegación General del
Instituto Nacional de Previsión o por el Consejo Na
cional de Trabajadores, a través de sus representan
1 tes en dicha Junta.
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Artículo tercero.—Uno. La Dirección General de Instituto Nacional de Previsión y con la colaboración
la Seguridad Social resolverá sobre las propuestas a de los Consejos Generales de Colegios Médicos y
que se refieren los apartados a) y b) del número dos Farmacéuticos y de la Organización Sindical, pondrá
del artículo anterior que le sean elevadas por la Jun- en ejecución una acción planificada y general de edu
ta, con audiencia de los interesados, por un plazo de cación sanitaria relativa a la prestación farmacéutica
ocho días. de la Seguridad Social, que tendrá como fin la orien
Dos. La Resolución que ponga fin al procedi- tación al personal -Facultativo en determinados as
miento podrá decidir :
a) La no dispensabilidad de una o varias espe
cialidades farmacéuticas.
b) La imposición por el Delegado general del
Instituto Nacional de Previsión del visado de rece
tas previo a la dispensación farmacéutica o visado
de ofertas previo al suministro directo de especialida
des, en tanto continúe apreciándose en su consumo
las circunstancias que hacen necesaria esta medida de
control.
c) Instar de la Dirección General de Sanidad la
modificación de precios de las especialidades objeto
del expediente.
Artículo cuarto.—No obstante lo dispuesto en el
apartado a) del número dos del artículo anterior, cuan
do por razones de urgencia u otras circunstancias ex
cepcionales se receten. especialidades no dispensables
por la Seguridad Social se procederá al reintegro de
la totalidad o parte del importe de las mismas por laEntidad gestora, de acuerdo con las condiciones que
por el Ministerio de Trabajo se determinen.
Artículo quinto.—Uno. Para ser dispensadas en
la Seguridad Social las especialidades farmacéuticas,
sólo deberán ser objeto de información científica yeconómica al personal sanitario.
Dos. El régimen de topes máximos de precio previsto en el número cuatro del artículo ciento siete de
la Ley de la Seguridad Social podrá señalarse paralas especialidades de un solo laboratorio.
Artículo sexto.—Uno. Se encomienda al Institu
to Nacional de Previsión vigilar el cumplimiento de
las condiciones exigidas para la dispensación de las
especialidades farmacéuticas en el ámbito de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el pre
sente Decreto y demás disposiciones vigentes, dando
cuenta a la Dirección General de la Seguridad Socialde la inobservancia de las mismas y proponiendo lasmedidas que en cada caso estime pertinentes para co
rregirlas. Para llevar a cabo estos cometidos refor
zará la Inspección Médica y Farmacéutica de los Ser
vicios Sanitarios.
Dos. Asimismo corresponde al Instituto Nacio
nal de Previsión el proceso y control de la prestación
farmacéutica, particularmente de los suministros, tan
to directos que hayan de aplicarse en las Institucio
nes cerradas o abiertas de la Seguridad Social, comolos efectuados a través de las Oficinas de Farmacia
y de las contribuciones de cuantos intervienen en
la financiación de dicha prestación.
Artículo séptimo.—El Ministerio de Trabajo en
coordinación con la Sanidad Nacional, a través del
pectos de la prescripción, así como el informe a las
personas protegidas sobre el adecuado y correcto uso
de los medicamentos.
Artículo octavo.— Uno. La participación de los
beneficiarios en el pago de los medicamentos prevista
en el número uno del artículo ciento siete de la Ley
de la Seguridad Social, podrá fijarse mediante el pa
go de una cantidad fija por receta o por medicamento,
o en una cantidad para cada tipo de especialidad far
macéutica.
Dos. La participación a que se refiere el número
anterior nó será de aplicación en los tratamientos que
se realicen en las Instituciones propias o concertadas
de la Seguridad Social y en las que tenga su origen
en accidentes de trabajo y enfermedades profesiona
les, ni a los pensionistas de la Seguridad Social y a
los trabajadores en situación de invalidez provisional
derivada de enfermedad común o accidente no labo
ral.
Artículo noveno.—E1 Ministerio de Trabajo realizará el análisis nacional y provincial del consumo
por laboratorios, prestaciones farmacéuticas, princi
pios activos, niveles de precios, Oficinas de Farma
cia, ordenadores de la prescripción e Instituciones 3a
nitarias, elevando a la consideración del Gobierno una
Memoria anual en la que se especifique la evolución
de dichos factores. En dicha Memoria se hará tam
bién constar la participación de cada uno de los ele
mentos que constituyen el coste global de la prestación farmacéutica de Ia Seguridad Social.
DISPOSICIONES FINALES -
Primera.—De conformidad con lo establecido en
el número dos de la disposición final quinta de la
Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, deveintiuno de junio, quedan derogadas cuantas disposiciones reguladoras de la prestación farmacéutica de
la Seguridad Social se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.
Segunda.—Se faculta al Ministerio de Trabajo paradictar cuantas disposiciones exija el desarrollo del
presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado enMadrid a diez de mayo de mil novecientos setenta ytres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE
(Del E. O del Estado núm 156 á 13. , p g. .275.)
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Resolución núm. 1.201/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata Ingeniero (TAN) don Abelardo Fer
nández Morales pase destinado a la Sección Prona
ves de Mismares, en relevo del Capitán de Fragata
Ingeniero (TAN) don Pedro Menchén Benítez, ce
sando en su actual destino y haciendo su presentación
en Mismares en 1 de diciembre del actual.
Antes de hacerse cargo de su destino deberá per
manecer durante un mes con su relevo.
Madrid, 27 de junio de 1973. •
EL DIRECTOR





Resolución núm. 827/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, apartado d), de la Ley 78/1968,
de 5 de diciembre de 1968, se dispone el pase a la Es
cala de Tierra del Teniente Coronel de Máquinas don
Antonio Gómez Serrano, quedando escalafonado en
tre los Tenientes Coroneles de dicha Escala don Fe
liciano Pérez Prego y don Juan Castro Fajardo.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 828/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, apartado e), de la Ley 78/1968,
de 5 de diciembre de 1968, se dispone el pase a la Es
cala de Tierra del Teniente de Máquinas don Ricardo
Benito Martínez, quedando escalafonado el primero
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de su nueva Escala, delante del Teniente don Luis
Pena Ramos.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Resolución núm. 826/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "su
pernumerario" del Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa don José Pascual Baró, se asciende a
su inmediato empleo, con antig-iiedad de empleo y es
calafonamiento de 12 del actual y efectos administra
tivos a partir de 1 de julio próximo, al Alférez de Na
vío de dicha Reserva don Francisco Javier de Medra
no Sarabia, primero que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación, debiendo quedar escala
fonado inmediatamente a continuación del último de
su nuevo empleo.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por no reunir los requisitos exigidos.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Destinos.
Resolución núm. 1.200/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don To
más Silva Fernández embarque en el remolcador de
altura R. A.-5, debiendo cesar en la fragata Júpiter
el día 17 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
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Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núm. 1.202/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de
la Orden Ministerial número 213/71 (D. O. núm. 75),
se concede al Teniente de Máquinas de la Escala de
Complemento don José Maximiliano Frías San Ro
mán continuar prestando sus servicios en la Armada
en primer período voluntario de un año, •a partir del
día 10 de julio de 1973.
Madrid, 28 de junio de 1973.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 825/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado del expe
diente tramitado al efecto, y de conformidad con ta
propuesta formulada por el Capitán General de la
Zona Marítima del Mediterráneo, se designa para el
cargo de Asesor jurídico de la Ayudantía Militar de
Marina de Gandía al Letrado don Juan Lorente
García.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
•
Desmovilización.
Orden Ministerial núm. 434/73 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo don Rafael Granado Granado,
movilizado de acuerdo con el artículo 12.1 del Conve
nio entre la Santa Sede y el Gobierno Español de 5 de
agosto de 1950, cese en lu destino de Capellán de la
Agrupación de Desembarco del Tercio de Armada,
y en el servicio a la Armada, quedando en la situación
militar que le corresponda.
Madrid, 28 de junio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Número 150.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales examinadores y calificadores.
Resolución delegada núm. 829/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Como conse
cuencia de' la Resolución número 143/73 de la DIE
NA (D. O. núm. 113), que admite a los Cabos prime
ros Especialistas a las pruebas de selección para in
greso en el Cuerpo de Suboficiales, se nombran los
Tribunales examinadores y calificadores correspon
dientes a las Zonas Marítimas, Centros y Escuelas
que a continuación se relacionan.
2. La duración de los Tribunales examinadores
será del 10 al 13 de julio de 1973, ambos inclusive,
y la de los Tribunales calificadores de las Escuelas
será de tres días, como máximo.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, aprobado por Decreto de
7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157), se reconoce el
derecho al percibo de asistencias a exámenes en la
cuantía de 125 pesetas, por sesión, al Presidente y
Secretario, y de 100 pesetas, por sesión, a los res
tantes.
Madrid 27 de junio de 1973.
Por delegación :
EL, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
ESCUELA DE MAQUINAS
Presidente : Teniente Coronel de Máquinas don Ge
rardo García Pardo.
Vocal : Comandante de Máquinas don Indalecio
Seijo Fraga.
Vocal ponente de Máquinas : Capitán de Máquinas
don Manuel Pérez Santalla.
Vocal ponente de Artillería : Capitán de Corbeta
(A) don Vir.gilio Pérez González de la Torre.
Vocal ponente de Escribientes : Capitán de Infante
ría de Marina don Francisco S. Suero Sánchez.
Escribiente al servicio del Tribunal : Funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo don José L.
Taibo Cabarcos.
CUARTEL DE INSTRUCCION
Presidente : Capitán de Fragata don Enrique Pérez
Linos.
Vocal ponente de Maniobra : Teniente de Navío
clon José Milán Díez.
Vocal ponente de Electrónica y Electricidad : Ca
pitán de Máquinas don Pedro Cardona Comellas.
Secretario : Escribiente Mayor don José Puentes
Feal.
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TERCIO DEL NORTE
Presidente : Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don Santiago Bolívar Sequeiros.
Vocal Comandante de Infantería de Marina clon
Mariano Piñeiro Alonso.
Vocal : Capitán de Infantería de Marina don Ma
nuel Aguirre Herrera.
Vocal ponente : Comandante de Infantería de Ma
rina clon Juan M. Oliver Perdigón.
Secretario Mayor de Infantería de Marina clon An
tonio Veiga García.
ETEA
Presidente : Capitán de Fragata don Jaime Martín
Allegue.
Vocal : Capitán de Corbeta don Francisco Fernán
dez Núñez.
Vocal : Teniente de Navío don Juan J. Buhigas
Tapias.
Escribientes al servicio del Tribunal : Funcionarios
civiles del Cuerpo General Administrativo don Fran
cisco Rodríguez Veiga y señorita Margarita García
Canals y Funcionario civil del Cuerpo General Auxi
liar don Domingo Prieto Cobas.
TRIBUNALES EXAMINADORES
DE LA ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
ESCUELA DE SUBOFICIALES
Presidente : Capitán de Fragata don César Rodrí
guez Lazaga.
Vocal ponente de Maniobra : Teniente de Navío don
Manuel Goyanes Vázquez.
Vocal ponente de Máquinas : Capitán de Máquinas
don José M. Couso Lamas.
Vocal ponente de Escribientes : Oficial primero de
Oficinas y. Archivos don Ouintín Dobarganes Me
rodio.
Escribiente al servicio del Tribunal : Subteniente
Escribiente don Gonzalo Díaz de Bustamante y Valle.
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Presidente : Capitán de Fragata (A) clon Marcial
Fournier Palicio.
Vocal ponente de Artillería : Capitán de Corbeta
(A) don Víctor Garay Pérez.
Vocal ponente de Electrónica y Electricidad : Capi
tán de Corbeta (C) don Francisco Ramírez Alvarez.
Vocal-Secretario : Teniente de Navío (Er) clon Ma
riano Rodríguez Romero. "
ESCUELA DE APLICACION
Presidente : Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don Fernando Pérez Ortiz.
Vocal : Comandante de Infantería de Marina clon
José M. Bravo Hidalgo.
Vocal ponente : Capitán de Infantería de Marina
s don José Urrutia López de Robles.
Vocal-Secretario : Capitán de Infantería de Marina
clon Antonio López Plaza.
Escribiente al servicio del Tribunal : Sargento pri
mero de Infantería de Marina don Antonio Hernán
dez Macías.
TRIBUNALES EXAMINADORES DE LA
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
Presidente : Capitán de Fragata don Manuel Gó
mez Díez-Miranda.
Vocal ponente de Maniobra : Teniente de Navío don
Antonio Cartelle Pena.
Vocal ponente de Máquinas : Capitán de Máquinas
don Antonio García García.
Vocal ponente de Escribientes : Ayudante Técnico
Sanitario, Oficial segundo, don Miguel Santiburcio
Cornejo.
Vocal ponente de Artillería : Capitán de Corbeta
(A) don Manuel de la Herrán Pastor.
Escribiente al servicio del Tribunal : Sargento pri
mero Escribiente don José J. García Beas.
CIAF
Presidente : Capitán de Fragata (E) don
•
José Ig
nacio Urrios y García de la Serrana.
Vocal ponente de Sonar : Capitán de Corbeta clon
Alfonso Díez Muntaner.
Vocal ponente de Radar : Teniente de Navío don
Jesús Ortiz Villalpando.
Vocal ponente de Electricidad, Electrónica y Radio
telegrafía : Teniente de Navío don José L. Zárate Za
bala.
Escribiente al servicio del Tribunal : Subteniente
Escribiente don Jerónimo Gómez Salmerón.
TERCIO DE LEVANTE
Presidente : Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don Inocencio Gómez Fernández.
Vocal : Comandante de Infantería de Marina don
Juan Monreal García.
Vocal ponente : Capitán de Infantería de Marina
don Antonio Avila Guerrero.
Vocal Secretario : Capitán de Infantería de Mari
na don Miguel Hernández Moreno.
Escribiente al servicio del Tribunal : Sargento pri




(Para la Especialidad de Maniobra)
Presidente Capitán de Fragata don Enrique Pérez
Linos.
Vicepresidente : Capitán de Corbeta don Pedro Pe
rales y Galillo.
Vocales : Tenientes de Navío don José Milán Díez,
don Juan Díaz Pereiro, don Antonio Cartelle Pena,
clon Francisco Aragón Pérez, don Manuel Govanes
Vázquez y Alférez de Navío clon Manuel Sisniega
Hoyo.
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Capitán de Máquinas don Heliodoro González
Beltrán.
Secretario : Escribiente Mayor don José Puentes
Feal.
INSTITUTO HIDROGRAFICO
(Para la Especialidad de Hidrografía)
Presidente : Capitán de Navío (III) don Luis F.
González García-Ximénez.
Vocal ponente : Capitán de Corbeta (IR) don Luis
Cercas Díaz.
Vocales : Teniente de Navío (IH) don Francisco
Nuche Benito.
Cartógrafo de primera don 'Joaquín Franco Estero.
POLIGONO DE TIRO NAVAL " JANER"
(Para la Especialidad de Artillería)
Presidente : Capitán de Navío (A) (G) don Ignacio
M. Gómez Torrente..
Vocales : Capitán de Fragata (A) clon Marcial Four
nier Palicio, Capitán de Corbeta (A) don Manuel de la
Herrán Pastor, Capitán de Corbeta (A) don Virgilio
Pérez González de la Torre y Teniente de Navío (Er)
don Mariano Rodríguez Romero.
Vocal-Secretario : Capitán de Corbeta (A) don Víc
tor Garay Pérez.
ETEA
(Para la Especialidad de Electricidad)
Presidente : Capitán de Navío don Manuel Manso
Quijano.
Vocales : Capitán de Fragata don Jaime Martín
Allegue, Capitán de Máquinas (El) don José M. Ro
dríguez Touza y Capitán de Máquinas (E1) don Pe
dro Cardona Cornellas.
Escribientes al servicio del Tribunal : Funcionarios
civiles del Cuerpo General Administrativo don Fran
cisco Rodríguez Veiga y señorita Margarita García
Canals y funcionario civil del Cuerpo General Auxi
liar don Domingo Prieto Cobas.
(Para la Especialidad de Electrónica)
•
Presidente : Capitán de Navío don Manuel Manso
Quijano.
Vocales : Capitán de Fragata don Jaime Martín
Allegue, Capitán de Corbeta (E) clon Miguel C. Hert
felder Serrano y Teniente de Navío (Er) don Luis
_Francisco Astorga Miguélez.
Escribief-ites al servicio del Tribunal : Funcionarios
¿viles del Cuerpo General Administrativo don Fran
cisco Rodríguez Veiga y señorita Margarita García
Canals y funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar don Domingo Prieto Cobas.
(Para la Especialidad de Radiotelegrafía)
Presidente : Capitán de Navío don Manuel Manso
Quijano.
Vocales : Capitán de Fragata don Jaime Martín
Allegue, Capitán de Corbeta (C) don Francisco Ra
mírez Alvarez, Capitán de Corbeta (C) don Francis
co Fernández Núñez y Teniente de Navío don José L.
Zárate Zabala.
Escribientes al servicio del Tribunal : Funcionarios
civiles del Cuerpo General Administrativo don Fran
cisco Rodríguez Veiga y señorita Margarita García
Canals y funcionario civil del Cuerpo General Auxi
liar don Domingo Prieto Cobas.
(Para la Especialidad de Señalero)
Presidente : Capitán de Navío don Manuel Manso
Ouijano.
Vocales : Capitán de Fragata don Jaime Martín
Allegue, Capitán de Corbeta (C) don Francisco Ra
mírez Alvarez, Capitán de Corbeta (C) clon Francis
co Fernández Núñez y Teniente de Navío (C) don
Juan J. Buhigas Tapias.
Escribientes al seryicio del Tribunal Funcionarios
civiles del Cuerpo General Administrativo clon Fran
cisco Rodríguez Veiga y señorita Margarita García
Canals y funcionario civil del Cuerpo General Auxi
liar don Domingo Prieto Cobas.
CIAF
(Para las Especialidades de Radar y 'Sonar
Presidente : Capitán de Navío (G) (H) don Joa
quín Contreras Franco.
Vocales : Capitán de Fragata (E) don José I.
Urrios y García de la Serrana, Capitán de Corbeta
(G) (AS) (S) don Juan Bañeres Benito y Capitán de
Corbeta (AS) don Enrique Sepúlveda Arvez.
Vocal ponente de Sonar : Capitán de Corbeta (AS)
don Alfonso Díez Muntaner.
Vocal ponente de Radar : Teniente de Navío don
Jesús Ortiz Villalpando.
Escribiente al servicio del Tribunal : Subteniente
Escribiente don jerónimo Gómez Salmerón.
ESCUELA DE MAQUINAS
(Para la Especialidad de Mecánica)
Presidente : Coronel de Máquinas don Miguel Ro
•dríguez Couce.
Vocales Teniente Coronel de Máquinas don José
Meizoso López, Comandante de Máquinas don An
tonio A Cubero Allegue, Capitán de Máquinas don
Antonio García García y Capitán de Máquinas don
Manuel Pérez Santana.
Secretario : Capitán de Máquinas don José M. Con
so Lamas. -
Escribiente al servicio del Tribunal : Funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo don José L.
Taibo Cabarcos.
ESCUELA DE SUBOFICIALES
(Para la Especialidad de Escribiente)
Presidente : Capitán de Navío don Antonio Ordó
ñez Quirell.
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Vocales : Capitán de Corbeta don Gabriel 1VIouren
te Ristori, Capitán de Infantería de Marina don Fran
cisco S. Suero Sánchez, Oficial primero de Oficinas
y Archivos don Quintín Dob.arganes Merodio, Ayu
dante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don Miguel
Santiburcio Cornejo, Escribiente Mayor don Manuel
Casal Belizón y funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo don Gabriel Sancha García.
Secretario : Oficial segundo de Oficinas y Archivos
don Patricio Fernández Martín.
Auxiliar : Sargento primero Escribiente don Juan
Pavón Escámez.
ESCUELA DE APLICACION
(Para la Especialidad de Infantería de Marina)
Presidente : Coronel de Infantería de Marina don
Juan Galán Cano.
Vicepresidente : Teniente Coronel de Infantería de
,11Iarina don Fernando Pérez' Ortiz.
Vocales : Comandante de Infantería de Marina don
José M. Bravo Hidalgo, Comandante de Infantería
de Marina don Juan M. Oliver Perdigón, Capitán de
Infantería de Marina don Antonio Avila Guerrero y
Capitán de Infantería de Marina don José Urrutia
López de Robles.
Vocal-Secretario : Capitán de Infantería de Marina






Escribiente al servicio del Tribunal : Sargento pri





Resolución núm. 822/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y disposi
liones complementarias, se concede al personal de
Sargentos de Infantería de Marina los trienios acu
mulables en el número y circustancias que se ex
presan.
Madrid; 27 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excnios. Sres. ...
1 Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Casimiro Pérez Murguía
D. Leopoldo Cánovas Campos ...

















• • • •
• • • • • •
••••












Resolución núm. 823/73, de la Jefatura del De
partarnento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
Empleos o clases
que figura en la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2Z de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° de Banda ... • • • • • • • • • ... Tomás García Fernández ... • • • • • • • • • • • • • • • 3.000 agosto
1973
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Permanencias.
Resolución núm. 821/73, de la' Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los premios de perma
nencia en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo I.° Esp. La M.
Cabo 1.° Esp. La M.3
Cabo I.° Esp. La M.
Cabo 1.° Esp. ja M.a
Cabo 1.° Esp. La M.D
Cabo I.° Esp. ja M.a
Cabo 1.° Esp. Ja M.3
Cabo I.° Esp. ja M.a
Cabo 1.° Esp. La 3/1.°
Cabo 1.°- Alumno ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Eladio Brage García ... • ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Dopico Lagos ... ••• ..• ••• ••• • • ••• •••
Jesús E. García Salido ... ••• ••• •.• ••• ••• •••
Alfonso Vila Vázquez ..• ••• •. ••• •.. ••• ••• •••
Eliseo García Centeno ... ••• • • ••• •••
Domingo Seijo Formoso •••
Flavio Martínez de la Rosa ...
Javier Martín Chamorro ...
Juan A. Tejera Fernández ...
Pedro M. Ortega Quintanilla
•••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••■•
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••


















































Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día ocho de
mayo de mil novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don Al
fredo Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales
Sr. D. Luis Orcasitás Llorente, Coronel Auditor de
la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández,
Capitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López,Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de
Bona Orbeta, =Capitán de Navío, actuando como Se
cretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Ro
drigáñez, Coronel Auditor de la Armada, para co
nocer y resolver sobre el expediente número 603/70,instruido por el Juzgado Marítimo de Málaga con
motivo de la asistencia prestada por el pesquero Victoria de Joya, folio 1.670 de la 3•a Lista de Almería,
al de su igual clase San Agustín, de la 3•a Lista de
Melilla, folio 885, y
RESULTANDO que el día 10 de agosto de 1970,
en ocasión en que el pesquero nombrado San Agustín,
se encontraba dedicado a las faenas de la pesca en lasituación de 34° 20' latitud N y 6° 45' longitud \V, de
Mazagán y en unas cincuenta brazas, a consecuencia
de navegar sin tener a bordo la sonda y con tiempo
de niebla, quedó embarrancado, por lo que su Patrón
solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a su llamada
el también pesquero Victoria de Joya, cuya tripulación,
tras grandes esfuerzos, y en colaboración con el Pa
trón y tripulantes del buque siniestrado, lograron po
nerlo a flote, apareciendo el buque con una vía de
agua que lo ponía en grave peligro y en tales condi
ciones el pesquero Victoria de Joya le dio remolque
consiguiendo llevarlo hasta el puerto de Algeciras,
tras navegar ciento treinta y cuatro millas durante
treinta y dos horas ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Victoria de Joya tuvo la pér
dida de un día de pesca que, según la certificación
obrante en el expediente, ha de valorarse en la can
de 30.000 pesetas, así como el perjuicio del deterioro
y pérdida de una estacha que facilitó para el remol
que y cuyo valor, según factura, asciende a 81.090 pe
setas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente, n el que fueron oídas las partes interesadas, se
formuló la Cuenta General de Gastos, sin que se for
mulase alegación por ninguna de las partes interesadas
y convocada la reunión a que se refiere el artículo 43
de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario,
compareció tan sólo el Armador del pesquero Victoria de Joya, por lo que al no ser posible la avenencia
entre la partes, el Juez Marítimo, en atención a lo
dispuesto en el párrafo segundo de dicho precepto
legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
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CONSIDERANDO que a los efectos de señalar
la calificación legal que merece el servicio prestado
al pesquero San Agustín por el de su igual clase Vic
toria de Joya este Tribunal, dadas las circunstancias
que concurrieron en el mismo, estima que es proce
dente su calificación como salvamento conforme a lo
dispuesto en los artículos 1.° y 2.° de la Ley regula
dora de esta Jurisdicción, ya que es evidente la con
currencia en los hechos que se analizan del "resultado
útil" que como premisa indispensable ha de ser apre
ciada para llegar a aquella calificación;
CONSIDERANDO que ésto sentado, y a los efec
tos de fijación de remuneración y subsiguiente pre
mio a percibir por el Armador y tripulantes del pes
quero Victoi-ia de Joya, este Tribunal estima que el
valor que ha de asignarse al pesquero San Agustín
ha de ser el de 635.000 pesetas ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe del
premio se estará a lo convenido entre las partes y,
en su'llefecto, a lo que resuelva el Tribunal Maríti
mo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido la prestación del servicio,
las circunstancias que hayan concurrido en el mismo,
así como la situación de peligro corrida por ambos
buques y tras la debida valoración de todos estos fac
tores, el Tribunal considera que debe señalarse a este
salvamento como remuneración la cantidad de pese
tas 171.090, de la que deberá deducirse en concep
to de pérdida de pesca la cantidad de 30.000 pe
setas, y como perjuicios, por la pérdida de la esta
cha facilitada, la de 81.090 pesetas, quedando como
cantidad a percibir por el concepto de premio la de
60.000 pesetas, que se distribuirá atribuyendo un ter
cio al Armador y los dos tercios restantes a la dota
ción del pesquero Victoria de Joya.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de salvamen
to el servicio prestado por el pesquero Victoria de Jo
ya al de igual clase San Agustín, fija como remune
ración por el mismo la cantidad de ciento setenta y
una mil noventa (171.090,00) pesetas, de la que una
vez deducida la de treinta- mil (30.000.00). pesetas y
ochenta y un mil noventa (81.090,00) pesetas, corres
pondiente a los perjuicios y daños a percibir por el Ar
mador por los conceptos antes expuestos, quedan se
senta mil (60.000,00) pesetas, que se distribuirán
atribuyendo un tercio al Armador y los dos restantes
a su dotación, en proporción a sus respectivos sueldos
base, cantidades todas ellas que deberá abonar el Ar
mador del pesquero salvado, así como los gastos de
el/te expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostán.—E1 Secretario- Re
lator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
JEFATURA DE PATRONATOS DE HUÉRFANOS
DE MILITARES
Beneficios de ingreso en la Academia General Mi
litar.—Por reunir las condiciones que determina el
artículo 12 (apartado 7.°) de la Ley 15/970 (D. O. nú
mero 176) y la corrección publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 307, de 24 de diciembre
(D. O. núm. 292, de 27 de diciembre de 1970), se
conceden los beneficios de ingreso y permanencia,
con examen de suficiencia sin cubrir plaza, para to
mar parte en las convocatorias de ingreso en la
Academia General Militar, a clon Arturo Lasso Gé
nova, nieto del Almirante don Arturo Génova To
rruella, en posesión de la Medalla Militar Individual,
y a quien le fueron ,concedidos estos mismos bene
ficios por el Ministerio de Marina, según resolu
ción número 228/72, publicada en el DIARIO OFICIAL
de dicho Departamento número 46, de fecha 24 de
febrero de 1972.
Madrid, 9 de junio de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 133, pág. 1.042.)
o
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
Ingresos.—Se concede el -ingreso en la Sección de
Inútiles para el Servicio, dependiente de la Dirección
General de Mutilados, al Subteniente Radiotelegra
fista de la Armada don Antonio Malles Aramburu,
como comprendido en el artículo 13 de la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 296), debiendo per
cibir sus devengos por Ja Subpagaduría Militar de
Haberes de Las Palmas de Gran Canaria.
1VIadrid, 14 de junio de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 135 pág. 1.085.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes
se practique la oportuna notificación a los interesados
Madrid, 7 de mayo de 1973.—El General Secre,
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 112/66.
La Coruña.—Doña Angela Seoane Lago, viuda del
Contramaestre Mayor de la Armada don José Picallo
Millarengo.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 5.658,33 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1973.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Cádiz.—Doña Consuelo González Sánchez, viuda
del Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada don
Antonio Doval Morales.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.529,16 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de febrero de 1972. Reside en San
Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
1--lamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. 0. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el dé reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de laAutoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 7 de mayo de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tanbarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 123. Apéndices, pá
gina 13.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
-ion relación de pensiones ordinarias concedidas 2
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
Interesados.
Madrid, 11 (le mayo de .1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tainarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley 112/66 y Decreto 329/67.
Murcia.— Doña Antonia Hernández Fernández,
huérfana del Maquinista Mayor de la Armada don
Francisco Hernández Segura.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 6.533,33 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de febrero de 1973. Reside
en Cartagena (Murcia).
..1■15
Murcia.—Doña Caridad Rodríguez López, huérfa
na del Primer Maquinista de la Armada don Fulgen
cio Rodríguez Izquierdo.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 4.783,33 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de diciembre de 1972.—Reside
en Cartagena (Murcia).
Guipúzcoa.—Doña Teresa Fachado Arzac, huérfa
na del Celador de Puertos de primera de la Armada
clon Tomás Fachado Iriberri.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 3.704,16 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Guipúzcoa desde el día 1 de febrero de 1973.—Reside
en San Sebastián (Guipúzcoa).
Albacete.—Doña Esperanza Mora Sánchez, viuda
del Sargento de Aeronáutica de la Armada don Joa
cruín Ferrándiz Boj.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.137,50 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Albacete
desde el día 1 de julio de 1972.—Reside en Alba
cete (7).
Cádiz.—Doña Pilar García Baeza, viuda del Cabo
primero de Artillería de la Armada don Juan Manuel
Vera Ruiz.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.200,00 pesetas.—Durante los
años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 1.071,00 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 1.134,00 pesetas.—Durante el ario 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero ,112/66 : 1.197,00 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Reside en San Fernando (Cádiz) (8).
Albacete. — Doña María Campos García, huérfana
del Cabo Fogonero de la Armada don Pascual Cam
pos Martínez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.129,16 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Albacete desde el
día 1 de abril de 1973.—Reside en Albacete (6).
La Coruña.—Doña Manuela Rodríguez Salgado,
huérfana del Fogonero de la Armada don Juan Ro
dríguez Permuy.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas.—Duran
te los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual. Ley 112/66 : 1.710,62 pesetas.—Du
rante el ario 1969 percibirá. el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 1.811,25 pesetas.—Durante el
ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 1.911,87 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo des
de el día 1 de enero de '1967.—Reside en Casadelos
(La Coruña) (6).
La Coruña. — Doña Manuela y doña Ana Tejeiro
Vázquez, huérfanas del Artillero de primera de laAr
mada don Matías TejeiroVázquez.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 2.100,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero de 1973. Residen
en Río Belelle (La Coruña) (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
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que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
1 glamento para la aplicación del vigente Estatuto deClases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre cl¿ 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 14 de mayo de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
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(6) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto.
(7) Pensión temporal que percibirá hasta el 30 de
junio de 1979, en que quedará extinguida.
(8) Pensión actualizada que percibirá hasta el día
14 de junio de 1978, en que quedará extinguida, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das a cuenta de su anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
Madrid, 11 de mayo de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Taniarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 123. Apéndices, pá
gina 5.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 14 de mayo de 1973.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tawarit.
Estatuto y Leyes 112/66 v Decreto 329/67.
La Coruña.—Doña Carmen Castañeda Ochoa, viu
da del Fogonero Preferente de la Armada don Ramón
Serantes Díaz.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.779,16 pesetas.
— Durante
los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 : 1.512,28 pesetas.—Durante
el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 1.601,24 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 : 1.690,20 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de junio de 1967. Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
Página 1.880.




Advertido error en la publicación de la Resolución
número 770/73, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 102, de fecha 4 de mayo pasado, se entenderá
rectificada en el sentido que se expresa :
En la página 1.221, en la Especialidad Jefes de
Pieza, donde dice : 10. Antonio Molina Pérez, debe
decir : 10. Antonio Molina Jiménez.
En la página 1.224, en la Especialidad Cocineros,
donde dice 26. José Ruiz Pérez, debe decir :
26. José Reiz Pérez.
Madrid. 3 de julio de 1973.—El Capitán de Navío,




Monodou Conthe, súbdito de Gambia, de veinti
cuatro arios de edad, soltero, hijo de Idaene y de
Menjoof, nacido en Batus (Gambia), Marinero ; pro
cesado en causa número 29 de 1973 por supuesto
cielito de hurto a bordo del buque español Santa
Cruz de Tenerife el día 5 de marzo de 1973, y cuyo
actual paradero se ignora ; comparecerá en el término
de treinta días, contados a partir de la publicación
de la presente Requisitoria, ante el Juez instructor
del expresado sumario, Comandante de Infantería
de Marina, don José Torres Rendón, en la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Cádiz, 21 de mayo de 1973.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Torres
Rendón.
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